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Abstract: This is the third report of the result of "The study of factors that women security guards 
cannot make career and continued employment" carried out from 2017 through 2019. The purpose 
of this report clarifies why women security guards demand "Kakkoii" of uniform. As clarified by 
the first report, managers and administrators of security guard companies are push forward the 
uniform renewal that they pursued "Kawaii". But as clarified by the second report, women security 
guards are negative in "Kawaii". As a result of consideration in this report, "Kawaii" is weak and 
greenhorn, and becomes target to guard. It is the attribute in contradiction to security guards. 
The image of security guards are strong and mature persons that are not person said "Kawaii". 
School uniform is teenage women wear, and arrangement is possible. On the other hand, women 
security guard’s uniform is wide age wear arrangement is impossible, and professionalism for 
the job. In the recent trend, the uniforms of cabin attendant and railroader does not emphasize 
femininity. These uniforms which there is not of the gender bias is judged "Kakkoii". There is the 
social background where the social progress of women by law revision such as the The Equal 
Employment Opportunity Law. In correspondence with such a social change, it is necessary to 
grasp the needs of the women security guards precisely, and to push forward uniform renewal. 
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